












































论坛 (World Economic Forum)发布的《全球竞争力
报告》(The Global Competitiveness Report) 中近五
年的排名数据显示， 我国的综合排名基本上在
29 名， 处于世界经济发展阶段的第二阶段——







































































20 世纪 80 年代以来，欧美发达国家率先进入后工
业时期，高等教育景观也随之发生了巨大变革。 在















2013-2014 29(148) 62 48 105 71 78 30 33 44
2012-2013 29(139) 55 45 107 71 77 23 35 46
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